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SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan 
pada bab IV, maka pada bab V ini penulis akan merumuskan beberapa kesimpulan 
sebagai intisari dari hasil penelitian ini. Pada bagian akhir, peneliti mengajukan 
implikasi dan rekomendasi kepada pihak terkait mengenai penelitian dengan judul 
analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan generasi milenial terhadap 
meme politik. Dalam penelitian ini, terdapat dua simpulan yaitu simpulan umum 
dan simpulan khusus. Simpulan umum merupakan simpulan yang mencakup 
pembahasan dari seluruh rumusan masalah, sedangkan simpulan khusus merupakan 
simpulan yang hanya mencakup setiap rumusan masalah. 
5.1.1 Simpulan Umum 
Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel-variabel yang 
dapat mempengaruhi kepercayaan generasi milenial terhadap meme politik. Faktor-
faktor tersebut diukur dalam tiga dimensi berdasarkan batasan kriteria menurut 
Mustika (2018, hlm. 12) yaitu variabel produk, variabel truestor dan variabel 
trustee. Masing-masing variabel memberikan pengaruh yang positif dan signifikan. 
Meme politik menjadi salah satu fenomena yang sedang hangat terjadi, meme 
politik menjadi medium baru generasi milenial dalam berdemokrasi.  
5.1.2 Simpulan Khusus 
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai analisis faktor-
faktor yang mempengaruhi kepercayaan generasi milenial terhadap meme politik 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1) Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan generasi 
milenial dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik 
penyampaian produk berita (berita valid dan reliabel, publikasi menarik dan 
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generasi milenial terhadap meme politik. Hasil penelitian ini mendukung 
hipotesis. 
2) Truestor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan generasi 
milenial dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
kredibelitas yang dimiliki truestor (akun resmi, tidak menjelek-jelekan pihak 
lain, up to date dalam memaparkan berita, memiliki banyak follower, viewer, 
like dan komentar) maka semakin tinggi pula kepercayaan generasi milenial 
terhadap meme politik. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis. 
3) Trustee berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan generasi 
milenial dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin handal 
kemampuan yang dimiliki trustee (merasa mampu dalam memilih berita, 
mendapat manfaat dari produk berita) maka semakin tinggi pula kepercayaan 
generasi milenial terhadap meme politik. Hasil penelitian ini mendukung 
hipotesis. 
5.2 Implikasi  
Penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan 
generasi milenial terhadap meme politik adalah suatu cara agar masyarakat dan 
pemerintah lebih mengenal peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di masyarakat 
namun terasa dikesampingkan. Pemerintah harus mampu memberikan solusi yang 
dapat mencegah suatu perpecahan di masyarakat khususnya generasi milenial. 
Perguruan tinggi harus mampu memberi sumbangsih pemikiran konkret dalam 
menguatkan program yang berkaitan dengan pendidikan politik maupun perilaku 
politik agar tidak terjadi salah persepsi. Mahasiswa harus mampu ikut terlibat dalam 
meningkatkan pemahaman politik ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan 
berbagai teknologi yang sudah semakin pesat 
5.3 Rekomendasi 
Hasil penelitian, sebagai bahan rekomendasi dengan mempertimbangkan 
hasil temuan baik dilapangan, maupun secara teoritis, maka memunculkan suatu 
implikasi dan rekomendasi yang bertujuan untuk menyempurnakan keilmuan 
maupun pengetahuan mengenai  kepercayaan generasi milenial dan meme politik, 
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1.       Bagi Menteri Pendidikan 
a.  Hendaknya program pemerintah berfokus pada   pengenalan,  dan 
penguatan serta pemahaman bagi para generasi milenial tentang pendidikan 
politik dan pengetahuan politik agar cerdas dalam berdemokrasi, dapat 
mengamalkan hak dan kewajibannya dengan baik.  
b. Hendaknya pemerintah berpartisipasi aktif dalam upaya  kemajuan 
teknologi di era digital. 
2.       Bagi Menteri Komunikasi dan Informatika 
a. Hendaknya membangun kerja sama dengan media massa untuk 
menyebarkan informasi tentang tata cara beretika menggunakan media 
agar tidak muncul berita hoax. 
b.  Hendaknya pemerintah menyisipkan materi PKn dalam 
pelatihan/pendidikan yang diberikan kepada generasi milenial tentang 
penggunaan teknologi agar dapat menambah wawasan bermedia. 
c. Hendaknya pemerintah melakukan pengawasan terhadap akun-akun yang 
tidak resmi untuk meminimalisir adanya sebaran berita hoax. 
3.       Bagi Perguruan Tinggi 
 a. Perguruan tingi tempat yang paling tepat dalam bereskpresi mengenai 
berbagai bidang keilmuan, serta diharapkan mampu memberikan 
sumbangsih keilmuannya khusunya dalam bidang politik. 
 b.  Hendaknya perguruan tinggi memberikan pemahaman  khusunya di  bidang 
politik kepada mahasiswa  
4.       Bagi Mahasiswa 
a.  Mahasiswa penerus generasi bangsa dan juga sebagai generasi milenial 
yang cakap terhadap perkembangan teknologi di era digital, mahasiswa 
harus mampu memilih berita yang dapat memberikan manfaat serta tidak 
menyebarluaskan berita bohong (hoax). 
b. Mahasiswa diharapkan untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang 
politik agar cerdas dalam berdemokrasi. Sebagai warga negara yang baik 
sudah seharusnya mahasiswa memiliki kesadaran akan hak dan 
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c. Mahasiswa harus lebih peduli dan menumbuhkan minat politiknya, lalu 
mengikuti segala dinamika perkembangan politik yang berlangsung agar 
dapat menentukan pilihannya dengan baik. Mahasiswa sebagai agent of 
change diharapkan mampu menjadi wadah aspirasi bagi bangsa dan negara 
kedepannya. 
5.      Bagi Pendidikan Kewarganegaraan 
a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi kajian keilmuan khususnya 
ranah politik dan media khususnya mengenai kecakapan beretika dalam 
berteknologi. 
b. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu mengarahkan materi 
pembelajaran diperkuliahan yang lebih komperhensif dan mendalam 
khusunya pada mata kuliah rumpun ilmu politik dan media pembelajaran.  
c.     Perkembangan teknologi di era digital yang semakin pesat mendorong kita 
untuk peduli terhadap perkembangan dibidang politik, karena untuk 
memahami fenomena politik harus didukung dengan kecakapan teknologi. 
6.      Bagi Penelitian Selanjutnya 
a.  Hendaknya penelitian dilakukan dengan mengambil populasi secara besar 
agar hasil yang didapat semakin baik/akurat. 
b. Meneliti dan menganalisis lebih dalam kajian dari segi epistimologi, 
ontologi dan aksiologi. 
 
 
 
